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あったのが，一方的に減り続けて 2000年には 140万人余りとなる。 18歳の高
校卒業年齢では 210万人から 150万人へと大きく減少していく。大学卒業の22
歳年齢人口は1995年をピークとしてその後は一層急、激に減っていく。
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